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ABSTRACT
This study aims to describe income, expenditure and household asset ownership coastal and non-coastal area household. Methodes
of analysis used in this research is quantitative descriptive analysis. Population in this study was household in coastal areas and
household in non-coastal areas. Pidie district is composed of 23 districts 2 districts the sample is determined by purposive sampling,
namely sigli city districts ( representing household coastal area ) an sub sakti ( representing household non-coastal areas) The
results of this analysis, the amount of household income and expenditure coastal area larger than domestic non-coastal areas. This is
shown from the calculation t test where t count > t table at a rate of 95% and ownership of household assets is greater than the
coastal areas of household non-coastal areas. This is shown from the result calculation t test with significance value  of 0,004 < 0,05
then reject H0.
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                                              ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pendapatan, pengeluaran dan kepemilikan asset rumah tangga kawasan pesisir dan
rumah tangga kawasan non pesisir. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah anÃ¡lisis deskriptif kuantitatif.
Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga di kawasan pesisir dan rumah tangga di kawasan non pesisir. Kabupaten Pidie
terdiri dari 23 Kecamatan, dari jumlah kecamatan tersebut ditentukan 2 Kecamatan sampel secara purposive sampling, yaitu
kecamatan Kota Sigli (mewakili rumah tangga kawasan pesisir) dan Kecamatan Sakti (mewakili rumah tangga kawasan non
pesisir). Hasil dari penelitian ini yaitu jumlah pendapatan dan pengeluaran rumah tangga kawasan pesisir lebih besar daripada
rumah tangga kawasan non pesisir. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan uji t, dimana thitung  >  ttabel  pada tingkat
kepercayaan 95% dan Kepemilikan asset rumah tangga kawasan pesisir lebih besar daripada rumah tangga kawasan non pesisir. Hal
ini ditunjukkan dari hasil perhitungan uji T dengan nilai signifikansi 0,004 < 0,05 maka tolak  H0.
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